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Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dieses Heftes 
Prof Dr. Joan Heme/s ist Professor für Kommunikationswissenschaft 
und Mitglied des Forschungsinstituts The Amsterdam School of Commu-
nications Reseach der Universität Amsterdam. 
Kardinal Kar/ Lehmann ist Bischof von Mainz und Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz. 
Christian Klenk, Diplom -J onrnalist, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Journalistik I der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt. 
Prof Dr. Klaus Meier ist Professor für Journalistik an der Hochschule 
Darmstadt und lehrt an den Studiengängen Online-Journalismus und 
Wissenschaftsjournalismus. 
Rupert Neudeck ist Gründer des Komitess Cap Anamur und Vorsitzen-
der des Friedenskorps .,Die Grünhelme" in Troisdorf. 
Dr. Ferdinand Dertel ist Leitender Redakteur von .,Communicatio So-
cialis" und lebt als freier Schriftsteller in Aachen. 
Ulrich Peters, Diplom-Theologe, ist Vorstand und Verleger der Schwa-
benverlag AG in Stuttgart. 
Dr. Ute Stenert ist Leiterin des Referates Presse und Verlagswesen im 
Bereich Kirche und Gesellschaft im Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz in Bann. 
Nicole Stroth hat vor kurzem am StudiengangJournalistik der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ihr Examen als Diplom-Journa-
listin abgelegt. 
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